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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 ดาน คือ 
ดานการไดรับความรูความเขาใจเร่ืองศิลปวัฒนธรรมไทย 
ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย และดานการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย จําแนกตามเพศ ระยะเวลา
ในการเปนสมาชิกชมรม และชมรมดานศิลปวัฒนธรรม
ท่ีสังกัด กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักศึกษา
ชมรมดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 5 ชมรม ไดแก ชมรม
ดนตรีไทยและนาฏศิลป ชมรมวัฒนธรรมและประเพณี
ทองถิ่น ชมรมดนตรีลูกทุงสุโขทัย ชมรมพุทธศาสตรและ
วัฒนธรรมไทย และชมรมศิลปะการแสดง รวมท้ังส้ิน  276 
คน ไดมาโดยการใชสูตรของยามาเน (Yamane. 1967: 
886-887) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 
45 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .95 สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาคะแนนเฉล่ีย คาความถ่ี คารอยละ 
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  
 
ผลการวิจัยพบวา  
1. นักศึกษามีทัศนะตอการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาเปนส่ิง
ท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในแตละดานและโดยรวมใน
ระดับมาก 
2. นักศึกษาท้ังชายและหญิงมีทัศนะตอการ
เขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมในแตละดานและ
โดยรวมไมแตกตางกัน 
3.  นักศึกษาที่มีระยะเวลาในการเปนสมาชิก
ชมรมตางกันมีทัศนะตอการเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหงดานการไดรับ
ความรูความเขาใจเร่ืองศิลปวัฒนธรรม และโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวน
ดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
4.  นักศึกษาท่ีสังกัดชมรมตางกันมีทัศนะตอ
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกัน 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to 
study and to compare the opinions of students 
toward arts and cultural activities at 
Ramkhamhaeng University in three aspects: 
having knowledge and understanding Thai arts 
and culture, supporting Thai social value and 
preservation of Thai arts and culture classified by 
gender, period of being a member club, and club 
members. The samples were 276 students of arts 
and culture for 5 clubs; a club of Thai musical 
and dancing art, a club of local tradition and 
culture, a club of Sukhothai country music, a club 
of Buddhism and Thai culture and a club of 
performing arts. The instrument used for data 
collection was a five rating scale questionnaire 
with the reliability of 0.95. Arithmetic mean, 
standard deviation, a t-test, one way analysis of 
variance and Scheffe’ method were utilized for 
data analysis. 
The research findings revealed that: 
1. Students rated participating in arts 
and cultural activities in each and overall aspects 
at a high level. 
2. Male and female students showed no 
significant differences in art and culture 
participation in each and overall aspect. 
3. There was a significant difference 
between the opinions of the students with 
different period of being a member club in overall 
and the aspect of having knowledge and 
understanding Thai arts and culture, except the 
aspects of supporting Thai social value and 
preservation of Thai arts and culture.  
4. There was no significant difference 
among the students participating in different arts 
and cultural clubs at Ramkamhaeng University in 
each and overall aspects.    
 
Keywords : Cultural Activities  A club of Thai musical 
and dancing art    A club of local traditional and 
cultural   A club of Sukhothai country music  A club of 
Buddhism and Thai culture  A club of performing arts 
 
บทนํา 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 10 
(พ .ศ .2550-2554)ได กํ าหนดเป าหมายให สถาบั น 
อุดมศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มุงตอบสนองผูเรียน
ในวัยเรียน วัยทํางาน และวัยสูงอายุเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงในรูปแบบตางๆ รวมท้ังการเรียนรูตลอด
ชีวิต และสามารถปรับตัวสําหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอด
ชีวิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนา
ประเทศในกระแสโลกาภิวัตนได  จึงเปนหนาท่ีหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีตองจัดระบบการศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑิตอันพึงประสงค (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. 2551:  30) สถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรท่ี
ตองสนใจกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาเปนพิเศษเพื่อให
อยูรอดในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว (วิจิตร  สินสิริ.  
2534: 22)  และจําเปนตองมีการปรับปรุงระบบการศึกษา
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ใหสอดคลองกับสภาพสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  เพื่อ
เปนทรัพยากรท่ีมีคา และสามารถทําประโยชนแกสังคม 
(สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2544: 108) ซึ่งเยาวชน 
นักศึกษา รวมท้ังบัณฑิตในอนาคต นอกจากจะตองมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตรแลว ยังตองมีความสามารถ
ท่ีสําคัญไมยิ่งหยอนเกี่ยวกับทักษะการส่ือสาร การ
ทํางานเปนหมูคณะ การแกปญหา การรับความเส่ียง 
การออกแบบ และความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ 
ท้ังตอตนเองและผูอื่น การเรียนรูอยางตอเน่ือง การ
บริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2551: 7) เชนเดียวกับ
จรัส  สุวรรณเวลา (2551: 68)  ท่ีกลาววา บัณฑิตตองมี
ความรูรอบและรอบรู  ตลอดจนมีความสามารถในการ
ทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นได นอกจากน้ีการเรียนรู
กวางท่ีขามสาขาวิชาก็เปนส่ิงท่ีจําเปน   
วินสตันและมาสซาโร (มนัส นิลสวัสด์ิ. 2547: 2;  
อางอิงจาก Winston and Massaro. 1987: 169) ได
กลาววา กิจกรรมนักศึกษาเปนรูปแบบหน่ึงของกระบวนการ
ทางการศึกษานอกชั้นเรียนท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงตอ
การไดรับประสบการณทางการศึกษาของนักศึกษา 
ไดแก การพัฒนาวุฒิภาวะของนักศึกษา การพัฒนา
ทักษะดานการจัดการ และทักษะการตัดสินใจทาง
อาชีพ  ซึ่งสอดคลองกับ ชิคเกอร่ิง และรีซเซอร (มนัส 
นิลสวัสด์ิ. 2547: 2; อางอิงจาก Chickering and Raiser. 
1993: 468) ท่ีกลาววา  กิจกรรมนักศึกษามีสวนสําคัญ
ในการใหนักศึกษาไดรับประโยชนในดานการรูจัก
ตนเอง  การสรางความมั่นใจในตนเอง พัฒนาการดาน
ทักษะมนุษยสัมพันธ ทักษะความเปนผูนํา ความเขาใจ
โลกของการทํางาน ความเขาใจในธรรมชาติและความ
แตกตางของมนุษย ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ
ผูนําและผูตามการรูจักรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 
ซึ่งสอดคลองกับ วิโรจน   ถิรคุณ (2543:  89) ท่ีกลาววา 
สังคมในร้ัวมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายแตกตาง
กันไป สวนหน่ึงเปนผลมาจากองคกรนักศึกษา สโมสร 
ชมรม หรือคลับ ท่ีมีการจัดการเพื่อเปนการรวมกลุมทํา
กิจกรรมใหเกิดความสามัคคี ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
การทํางานรวมกันเปนหมูคณะ การเรียนรู และปรับตัว
ของนักศึกษา ดังน้ันสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
(2546: 117) จึงมีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเติม
เต็มใหนักศึกษาเปนบุคคลท่ีมีความสมบูรณเพียบพรอม
ไปดวยความรู ความสามารถ มีวิจารณญาณ เสียสละ 
มีคุณธรรมจริยธรรม และสุขภาพพลานามัยท่ีดี          
จากการวิเคราะหสังคมในปจจุบัน วัฒนธรรม
ตางชาติท่ีหล่ังไหลเขามากับกระแสโลกาภิวัตน รวมท้ัง
การนําวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ
ผลิตและดํารงชีวิตท่ีขาดการกล่ันกรองและเลือกใช
ประโยชนจากวัฒนธรรมตางชาติ  ทําใหเกิดความเสื่อม
ถอยทางดานศีลธรรม คุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคตามวิถีชีวิตของคนไทย นอกจากน้ียัง
ละเลยไมเห็นคุณคาความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมท่ี
เปนเอกลักษณประจําชาติ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2545: 28-35) ดังน้ันส่ิงสําคัญของ
คนไทยในปจจุบันคือ การรักษาคานิยมของคนไทยไม
เปล่ียนไปตามกระแสสังคมชาติอื่น  โดยการสรางความ
สมดุลของกระแสสากลกับภูมิปญญาทองถ่ินของ
วัฒนธรรมไทย (จรัส สุวรรณเวลา. 2545 : 52) ความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมจึงเปนส่ิงสําคัญในการสรางคุณลักษณะ 
ของบัณฑิต การเขาใจเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมของตน
เปนสวนสําคัญในการสรางความสุนทรียใหกับชีวิต เมื่อ
สังคมเปล่ียนแปลงเร็ว มีความวุนวายสับสนจากวิถีชีวิต
ใหมๆ จึงตองสรางภูมิคุมกันใหกับนักศึกษาใหเขาใจ
เตรียมจิตใจใหหนักแนน  และการรูจักท่ีจะผอนคลาย
ดวยศิลปวัฒนธรรม (สุชาดา  กีระนันทน. 2552: 143) 
นอกจากน้ียังเปนส่ิงยึดเหน่ียวใหคนในชาติเดียวกันเกิด
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ความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เกิดความสามัคคีและ
ความมั่นคงของชาติ (สําเนาว  ขจรศิลป. 2538:  117) 
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีการกําหนดพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มีหนวยงานสถาบันวัฒนธรรมข้ึนเพื่อเปนศูนยกลางใน
การดําเนินพันธกิจดานน้ีใหบรรลุวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย เชนเดียวกับวัตถุประสงคของกิจกรรม
นักศึกษาที่ตองสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมโดย
มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม (วิจิตร 
สินสิริ. 2534: 33) การจัดกิจกรรมไดแก การจัดแสดง
สาธิตจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมทางดานนาฏศิลป 
ดนตรี การละเลนพื้นเมือง การจัดกิจกรรมตามขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีไทยและทองถิ่น (สํานักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย. 2546: 118) จากการวิจัยเร่ือง ความคิด 
เห็นของนักศึกษาท่ีเปนกรรมการบริหารชมรมตอการ
ไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยธาริณี สุขจิตต (2544: 
65) พบวานักศึกษาท่ีเปนกรรมการบริหารชมรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมมีความเห็นวาเปนกิจกรรมท่ีมุงสงเสริม 
เผยแพร  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ตลอดจนมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะ  
ซึ่งกิจกรรมสวนใหญมุงเนนการแสดงออกทางบุคลิกภาพ
สูง นอกจากน้ีคณะทํางานจัดทําแนวทางการทํากิจกรรม
นอกหลักสูตรเพื่ อ เ รียนรู คุณธรรมและจริยธรรม  
โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทย สํานักมาตรฐาน
อุดมศึกษา  ไดกลาวถึงกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมวา
เปนสวนชวยสงเสริมในการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ใน  ดานคุณธรรมและจริยธรรมท้ังทางตรงไดแก 
กิจกรรมท่ีจัดโดยชมรมศาสนาตางๆ และทางออมไดแก 
กิจกรรมชมรมดานศิลปวัฒนธรรมแขนงตางๆ  
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดรับการสถาปนา
เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2514 กําหนดใหมหาวิทยาลัย
รามคําแหงเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาด
วิชา กลาวคือ ใหเปดรับสมัครบุคคลเขาเปนนักศึกษา 
โดยไมจํากัดจํานวนและไมมีการสอบคัดเลือกนับต้ังแต
ไดรับการสถาปนาข้ึนในป พ.ศ. 2514 จนถึงปจจุบัน ได
ปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ประการของสถาบันอุดมศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากน้ียังเพิ่มภารกิจ
ท่ี 5 คือ มุงผลิตบัณฑิตท่ีมี “ความรูคูคุณธรรม” การ
จัดการเรียนการสอนในปจจุบันมีท้ังส้ิน 12 คณะ รวมท้ัง
บัณฑิตวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2553: 23-29)  
มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดย การ
ควบคุมดูแลขององคกรนักศึกษาแบงเปน 4 ดาน  ไดแก  
กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน  กิจกรรมดานกีฬา 
กิจกรรมดานวิชาการ และกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
มีการจัดต้ังประธานและคณะกรรมการชมรมจากการ
เลือกต้ังของสมาชิกบริหารกิจการชมรมจัดทําโครงการ
พัฒนานักศึกษา (มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2547: 5) 
จากการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม
นักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง โดย   
สุพรรณี  อินทรบุญสม (2551: 86- 8)พบวา นักศึกษามี
แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา เพราะกิจกรรม
นักศึกษาชวยในการสรางความสัมพันธระหวางกลุม
เพื่อนในมหาวิทยาลัย รูจักการทํางานรวมกันเปนกลุม  
การปรับตัวเขากับสังคม มีการพัฒนาตนเองตามดาน
ทักษะความรูนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนซึ่งเปน
ทักษะท่ีผูเรียนเลือกเองตามความสนใจ และดานการ
ชวยเหลือสังคมเชน  การออกคายพัฒนาชุมชนตางๆ 
เปนตน  แสดงใหเห็นถึงความสนใจของนักศึกษาในการ
เขารวมกิจกรรม ในสวนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มี
การสงเสริมคานิยมในตัวนักศึกษาทางดานศิลปวัฒนธรรม 
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณอันดีงามของ
ชาติ ตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น และสืบสานศิลปวัฒนธรรมใหยั่งยืน 
(มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2551: 44) จากการศึกษา
เอกสารรายงานการประเมินแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 (มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2553) 
ไดขอสรุปจํานวนโครงการโดยจําแนกตามประเภท 
จํานวนโครงการ และจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ
ดังน้ี  
1. กิจกรรมดานวิชาการ 92 โครงการจํานวน 
5,871 คน 
2. กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนและรักษา
ส่ิงแวดลอม 67 โครงการจํานวน 1,246 คน 
3. กิจกรรมดานกีฬาและสงเสริมสุขภาพ 54 
โครงการจํานวน 1,098 คน 
4. กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 26 โครงการ
จํานวน 1,952 คน 
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา มหาวิทยาลัย
รามคําแหงไดสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุน
กิจกรรมสงเสริมดานวิชาการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
56 ของกิจกรรมทั้งหมด  ซึ่งตางจากกิจกรรมสงเสริม
ดานศิลปวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 8 ของกิจกรรม
ท้ังหมด  ถึ งแม นัก ศึกษา ท่ี เข า ร วมกิจกรรมด าน
ศิลปวัฒนธรรมจะมีจํานวนเปนอันดับท่ีสองรองจาก
กิจกรรมดานวิชาการ แตจํานวนท่ีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมก็มีจํานวนนอย คิดเปนรอยละ 
19 ของจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมท้ังหมด จาก
การสัมภาษณอาจารยท่ีปรึกษาชมรมดานศิลปวัฒนธรรม  
เจาหนาท่ีสถาบันศิลปวัฒนธรรม และอดีตประธาน
ชมรมดานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหง ได
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมโครงการ
ดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สรุปได 3 ดาน คือ  
1. ดานการได รับความรูความเขาใจเร่ือง
ศิลปวัฒนธรรมไทย จากการสัมภาษณอาจารยท่ีปรึกษา
ชมรมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น (สุพรรณี  อินทร
บุญสม. 2552: สัมภาษณ) ใหความเห็นวา กิจกรรม
ชมรมดานศิลปวัฒนธรรมตองใชความสามารถเฉพาะ
ดาน มีความรูเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมอยางลึกซึ้งถึงจะ
เขาใจและสามารถถายทอดความรูออกเปนรูปแบบการ
แสดงตางๆ ได  โดยตองใชระยะเวลาในการศึกษาและ
ฝกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถ ความรูท่ีไดรับตอง
ไดรับการถายทอดจากผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ  
ถายทอดดวยการปฏิบัติเพื่อเปนแบบอยาง นอกจากน้ีผู
ศึกษาตองหมั่นศึกษาดวยตัวเองจากแหลงการเรียนรู
อื่นๆ  ซึ่งความรูดานศิลปวัฒนธรรมจะมีอยูจํากัดมาก 
นอกจากน้ีอาจารยท่ีปรึกษาตองมีความรูดานศิลปวัฒนธรรม
พอสมควรเพื่อแนะนําแนวทางและใหคําปรึกษาท่ี
ถูกตอง ถึงแมมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนใหมีการจัดต้ัง
ชมรมดานศิลปวัฒนธรรมโดยมีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อทําโครงการตางๆ แตทรัพยากรบุคคลท่ีจะมา
ถายทอดความรูใหแกนักศึกษาของชมรมในปจจุบัน
เปนการถายทอดความรูจากรุนพี่สู รุนนอง จึงทําให
ความรู ท่ีได รับไมเพียงพอตอความตองการ และมี
แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนอย ซึ่งสอดคลองกับ
ความคิดเห็นของสมาชิกชมรมวัฒนธรรมและประเพณี
ทองถิ่น (วรัญญา  อุนวงศ. 2552: สัมภาษณ) ท่ีกลาววา  
การพัฒนาความรูดานศิลปวัฒนธรรมตองอาศัยความ
สนใจเฉพาะบุคคลประกอบกับการไดรับการถายทอด
ความรูจากบุคคลท่ีเชี่ยวชาญ จึงจะพัฒนาความรู
ความสามารถของนักศึกษาไดจะขาดอยางใดอยาง
หน่ึงไมได 
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2. ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย  
จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีสถาบันศิลปวัฒนธรรม 
(ปทมาภรณ  ภุมรารสสุคนธ. 2554: สัมภาษณ) กลาววา
นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมทางดานคานิยมท่ี
เปล่ียนไป มีการเลียนแบบพฤติกรรมทางภาษา การ
แตงกาย และการบริโภคอาหารของชาติอื่น จนเห็น
คุณคาของวัฒนธรรมไทยลดลง เชน นิยมแตงกายตาม
แฟชั่นตางชาติ การใชภาษาในการพูดมักใชภาษาไทย
ผสมกับภาษาตางชาติ และการนิยมรับประทานอาหาร
ตามหางสรรพสินคาเชน อาหารญี่ปุน อาหารเกาหลี 
อาหารฝรั่งเศสฯลฯ ทําใหมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตท่ี
เปล่ียนไปจากเดิม ความสนใจเกี่ยวกับการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมจึงเปนเร่ืองท่ีลาสมัย 
3. ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย จาก
การสัมภาษณอดีตประธานชมรม ดานศิลปวัฒนธรรม 
(นิติวุฒิ  ทองคํา และกรกช  จดแตง. 2552: สัมภาษณ) 
กลาวถึงปญหาการรวมกลุมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง  เน่ืองจากนักศึกษาสวนใหญสนใจเร่ืองการ
เรียนและมีเวลาท่ีไมตรงกันซึ่งเกิดจากระบบการเรียน  
หรือบางกลุมเรียนดวยทํางานดวยเน่ืองจากสภาพ
เศรษฐกิจ  จึงไมมีเวลาวางในการเขารวมกิจกรรมท่ีทาง
ชมรมจัดขึ้น ไดแก การฝกซอมเพื่อพัฒนาความสามารถ
เฉพาะบุคคล การทําโครงการเพื่อจัดแสดง สาธิตตางๆ และ
การออกคายเพื่อการอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม    
สูชุมชน เปนตน ถึงแมจํานวนนักศึกษาท่ีเขาสมัครเปน
สมาชิกชมรมจะอยูในเกณฑท่ีสูงแตเวลาทํากิจกรรมแต
ละคร้ังมีเพียงคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมเทาน้ัน 
จากสภาพการณดังกลาวขางตน ผูวิจัยใน
ฐานะท่ีเคยเปนสมาชิกเขารวมกิจกรรมชมรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหง เคยเขารวม
การจัดแสดงสาธิต จัดนิทรรศการหรือกิจกรรมชมรม
วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นเปนระยะเวลา 3 ป
ในชวงท่ีศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ผูวิจัยเห็นวา
จําเปนอยางย่ิงท่ีตองศึกษาทัศนะของนักศึกษาท่ีมีตอ
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ท้ังน้ีเพื่อนําผลของการวิจัยน้ีไปใชเปน
แนวทางในการวางแผนการปรับปรุงแกไข และเสนอ  
แนะแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค
ในการพัฒนานักศึกษา และดําเนินกิจกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไว 
ดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาทัศนะของนักศึกษาท่ีมีตอการเขา
รวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
3 ดาน คือ ดานการได รับความรูความเข าใจเร่ือง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ดานการสงเสริมคานิยมของสังคม   
ไทย และดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาท่ีมีตอ
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
รามคําแหง โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ 
ระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรม และชมรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมท่ีสังกัด 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
ผลจากการทําวิจัยในคร้ังน้ีสามารถนําขอมูล
ไปใชประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงและสงเสริม
การเขารวมกิจกรรมโครงงานชมรมดานศิลปวัฒนธรรม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามนโยบาย
หลักดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจากพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในการเสริมสรางความรูความ
เขาใจเร่ืองศิลปวัฒนธรรมไทย คานิยมของสังคมไทย 
และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 
2554 ชมรมดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 5 ชมรม ไดแก
ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป ชมรมวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น ชมรมดนตรีลูกทุงสุโขทัย ชมรมพุทธ
ศาสตรและวัฒนธรรมไทย และชมรมศิลปะการแสดง 
รวมท้ังส้ิน 835 คน 
กลุมตัวอยาง   
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษา
ท่ีเปนสมาชิกกิจกรรมชมรม ซึ่งดําเนินกิจกรรมอยูในป
การศึกษา 2554 ไดมาโดยการใชสูตรของยามาเน 
(Yamane. 1967: 886-887) มีคาระดับความเชื่อมั่น 
95% (Alpha = .05) ไดจํานวนตัวอยางท้ังส้ิน 276 คน 
จากน้ันผูวิจัยไดใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 
Random Sampling) โดยใชประเภทชมรมเปนระดับชั้น 
(Strata) และมีนักศึกษาแตละคนเปนหนวยของการสุม 
(Sampling Unit)  
ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 
1.1 เพศ แบงเปน    
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 
1.2 ระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรม  
แบงเปน     
1.2.1 ตํ่ากวา 3 ป 
1.2.2 3-4  ป 
1.2.3 มากกวา 4 ป ขึ้นไป 
1.3 ชมรมดานศิลปวัฒนธรรมท่ีสังกัด  
แบงเปน 
1.3.1 ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป 
1.3.2 ชมรมวัฒนธรรมและประเพณี
ทองถ่ิน 
1.3.3 ชมรมดนตรีลูกทุงสุโขทัย 
1.3.4 ชมรมพุทธศาสตรและวัฒน 
ธรรมไทย 
1.3.5 ชมรมศิลปะการแสดง 
2. ตัวแปรตาม ไดแก ทัศนะของนักศึกษาท่ีมี
ตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 3 ดาน คือ ดานการไดรับความรูความเขาใจ
เร่ืองศิลปวัฒนธรรมไทย ดานการสงเสริมคานิยมของ
สังคมไทย และดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
1. นักศึกษา หมายถึง ผูท่ีเปนสมาชิกชมรม
ดานศิลปวัฒนธรรมท่ีผานการเขารวมโครงงานต้ังแต 1 
ปขึ้นไปใน 5 ชมรมไดแก ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป 
ชมรมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น ชมรมดนตรี
ลูกทุงสุโขทัย ชมรมพุทธศาสตรและวัฒนธรรมไทย และ
ชมรมศิลปะการแสดง ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2. ทัศนะของนักศึกษาท่ีมีตอการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
ท่ีแตละชมรมไดจัดข้ึนในแตละปการศึกษา โดยไดรับ
การสนับสนุนโครงการจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงให
จัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ไดแก การจัดแสดงสาธิต จัดนิทรรศการหรือกิจกรรม
ทางดานนาฏศิลป การแสดง ดนตรี การละเลนพื้นเมือง 
และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย และทองถิ่น เพื่อเปนการสืบทอดและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยแบงออกเปน 3 ดาน  ดังน้ี   
2.1 ดานการไดรับความรูความเขาใจเร่ือง
ศิลปวัฒนธรรมไทย หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง
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ความเขาใจศาสตรหรือพื้นฐานความรูเร่ืองศิลปวัฒนธรรม
อยางถองแท จากบุคคล ไดแก ผูเชี่ยวชาญ ครูท่ีปรึกษา
ชมรม และรุนพี่หรือสมาชิกชมรม หรือจากแหลงสืบคน
ตางๆ ไดแก หองสมุด การจัดการแสดง การจัดนิทรรศการ  
พิพิธภัณฑ จนสามารถนําความรูท่ีไดรับฝกปฏิบัติให
เกิดความชํานาญ  ซึ่งนักศึกษาโดยสวนรวมตองมีความรู
ความเขาใจดีพอ จึงจะเห็นคุณคาในการอนุรักษสงเสริม
ฟนฟู และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ
ประจําชาติไทย 
2.2 ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย  
หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองคุณคา ตระหนัก 
ความรูสึกหรือ ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการเขา
รวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม เก่ียวกับการเห็น
คุณคา และตระหนักถึงความเชื่อหรือความยึดมั่นท่ีคน
สวนใหญในสังคมไทยยอมรับ ไดแก การแตงกาย  
ภาษา วัฒนธรรมการกิน และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต                  
อยางพอเพียง 
2.3 ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  
หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง การรักษาและ
เผยแพรจากการถายทอดความรู ท้ังทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติในรูปแบบตางๆ ใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ไดแก 
จัดการแสดงสาธิต จัดนิทรรศการหรือกิจกรรมทางดาน
นาฏศิลป การแสดง ดนตรี และการละเลนพื้นเมือง 
รวมถึงการเขารวมกิจกรรม และชักชวนผูอื่นใหเขารวม
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
3. สมาชิกชมรมดานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
รามคําแหง หมายถึง นักศึกษาท่ีเปนสมาชิกชมรม
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหงท้ังท่ีเปน
คณะกรรมการ และสมาชิกชมรม  เพื่อปฏิบัติกิจกรรม
ชมรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา 
4. ชมรมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม  หมายถึง  
กลุมนักศึกษาท่ีทําหนาท่ีจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยกิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนกิจกรรมท่ีเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมดวยความสมัคร
ใจโดยไมมีคะแนนเขาไปเก่ียวของ มีวัตถุประสงคเพื่อ
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สรางความพึงพอใจ 
ความกระตือรือรนแกนักศึกษา สงเสริม คานิยมในตัว
นักศึกษา ทางดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และเอกลักษณอันดีงามของชาติ  เปนชมรมท่ี
เก่ียวของกับการจัดแสดงสาธิต จัดนิทรรศการหรือ
กิจกรรมทางดานนาฏศิลป การแสดง ดนตรี การละเลน
พื้นเมือง การจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยและทองถ่ิน ดังน้ี 
4.1 ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป 
4.2 ชมรมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 
4.3 ชมรมดนตรีลูกทุงสุโขทัย 
4.4 ชมรมพุทธศาสตรและวัฒนธรรมไทย 
4.5 ชมรมศิลปะการแสดง 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
1. นักศึกษาชายและหญิง  มีทัศนะตอการเขา
รวมกิจกรรม ดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 
2. นักศึกษาท่ีมีระยะเวลาในการเปนสมาชิก
ชมรมตางกัน มีทัศนะตอการเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยรวมและ
ในแตละดานแตกตางกัน 
3. นักศึกษาท่ีสังกัดชมรมดานศิลปวัฒนธรรม
ตางกัน มีทัศนะตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมและในแตละดาน
แตกตางกัน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษา
ท่ีเปนสมาชิกกิจกรรมชมรม ซึ่งดําเนินกิจกรรมอยูในป
การศึกษา 2554 ไดมาโดยการใชสูตรของยามาเน 
(Yamane 1967: 886-887) มีคาระดับความเช่ือมั่น 
95% (Alpha = .05) ไดจํานวนตัวอยางท้ังส้ิน 276 คน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามทัศนะของนักศึกษาท่ีมีตอการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ท่ีมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .95 
 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
1. ขอมูล ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ 
2. ตามความมุงหมายของการวิจัยขอท่ี 1 เพื่อ
ศึกษาทัศนะของนักศึกษาท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรม 
ดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 ดาน 
คือ ดานการไดรับความรูความเขาใจเร่ืองศิลปวัฒนธรรม
ไทย ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย และดาน
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย โดยหาคาเฉล่ีย (Mean) 
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. ตามความมุงหมายของการวิจัยขอท่ี 2 
เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตาม เพศ โดยใชการ
ทดสอบที (t - test) สวนตัวแปรระยะเวลาในการเปน
สมาชิกชมรม และชมรมดานศิลปวัฒนธรรมท่ีสังกัด ใช
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance)   
 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาทัศนะของนักศึกษาท่ีมีตอการ
เขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 3 ดาน คือ ดานการไดรับความรูความ
เขาใจเร่ืองศิลปวัฒนธรรมไทย ดานการสงเสริมคานิยม
ของสังคมไทย และดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
1. นักศึกษามีทัศนะตอการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาเปนส่ิง
ท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ใน
แตละดานและโดยรวมในระดับมาก 
2. นักศึกษาท้ังชายและหญิงมีทัศนะตอการ
เขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมในแตละดานและ
โดยรวมไมแตกตางกัน 
3. นักศึกษาท่ีมีระยะเวลาในการเปนสมาชิก
ชมรมตางกันมีทัศนะตอการเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหงดานการไดรับ
ความรู ความเขาใจเร่ืองศิลปวัฒนธรรม และโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวน
ดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
4. นักศึกษาท่ีสังกัดชมรมตางกันมีทัศนะตอ
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกัน 
 
การอภิปรายผล 
จากการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษา
ท่ีมีตอการเข าร วมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในแตละดานและโดยรวม 
อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 
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1. จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาเห็นวาเปน
ส่ิงท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในแตละดานและโดยรวมอยู
ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
มีการสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมแกนักศึกษา
โดยการกําหนดนโยบายและการวางแผนกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริม เผยแพร และรักษาไวซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม ใหนักศึกษาเกิดความสนใจ มีสุนทรีภาพ
ดานศิลปะแขนงตางๆ จากการเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดศึกษาหาความรูจนเกิดการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษา 3 ดาน คือ ดานการไดรับความรูความเขาใจ
เร่ืองศิลปวัฒนธรรมไทย ดานการสงเสริมคานิยมของ
สังคมไทย และดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
ดังท่ี สุชาดา  กีระนันทน (2552: 143) กลาวไววา ความรู
ดานศิลปวัฒนธรรมเปนส่ิงสําคัญในการสรางคุณลักษณะ
ของบัณฑิต การเขาใจเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมของตน
เปนสวนสําคัญในการสรางความสุนทรียใหกับชีวิต
โดยเฉพาะเมื่อสังคมเปล่ียนแปลงเร็ว มีความวุนวาย
สับสนจากวิถีชีวิตใหมๆ จึงตองสรางภูมิคุมกันใหกับ
นักศึกษาใหเขาใจเตรียมจิตใจใหหนักแนน และการรูจัก
ท่ีจะผอนคลายดวยศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ บุญยงค  บุญฟก (2547: 54) ท่ีศึกษา
ความตองการในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี พบวานักศึกษามีความ
ตองการในการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
จังหวัดชลบุรีโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุก
ดาน ทํานองเดียวกับงานวิจัยของกรสรวง มณีมาลา 
(2552: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรม
ชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา 
นักศึกษามีการเขารวมกิจกรรมชมรมของมหาวิทยาลัย
โดยรวมในระดับมาก สอดคลองกับ พระอโนชา สิมพา. 
(2553: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีมีตอสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย พบวา นักศึกษาเห็นดวยกับสภาพแวดลอม
ดานกิจกรรมนักศึกษาในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปราย
ผลไดดังน้ี 
1.1 ดานการไดรับความรูความเขาใจเร่ือง
ศิลปวัฒนธรรมไทย พบวา นักศึกษาเห็นวาเปนส่ิงท่ี
ได รับจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการไดรับความรูความ
เขาใจเร่ืองศิลปวัฒนธรรมไทยอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมตางๆ ของแตละชมรม 
นักศึกษาเปนผูวางแผนเสนอโครงการตางๆ เพื่อขอ
งบประมาณการดําเนินงาน ทําใหนักศึกษารูจักระบบ
ในการวางแผนการดําเนินงาน ในสวนของการจัด
กิจกรรมตางๆ น้ัน นักศึกษาไดรับความรูและเขาใจ
เก่ียวกับทักษะความรูของชมรมท่ีเปนสมาชิก ไดรับการ
ถายทอดความรูในการปฏิบัติโดยผูเชี่ยวชาญ หรือ
วิทยากรภายนอกชมรม สงเสริมใหนักศึกษาเกิด
ประสบการณใหมๆ ในทางสรางสรรค ท้ังการสงเสริมให
นักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย
อีกดวย อาจกลาวไดวาการเขารวมกิจกรรมชมรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมจะชวยสงเสริมความรูและความสามารถ
ของนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีการมีสวนรวมของนักศึกษา (The Theory of 
Student Involvement) ของแอสติน (Astin 1995: 
Online) ท่ีกลาววาการมีสวนรวมของนักศึกษา คือการ
ใชแรงกายและแรงใจเขาไปสัมพันธกับส่ิงตางๆ ซึ่งส่ิง
เหลาน้ีทําใหเกิดประสบการณในการเปนนักศึกษา ใน
สวนของการพัฒนาดานการเรียนรู และบุคลิกภาพของ
นักศึกษา ท่ีเกิดจากการเขารวมโปรแกรมการศึกษา 
เปนสัดสวนโดยตรงกับปริมาณและคุณภาพของการมี
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สวนรวมของนักศึกษาในโปรแกรมการศึกษาน้ัน ทํานอง
เดียวกับสุมณฑา  พรหมบุญ (2546:36) ท่ีกลาววา 
กิจกรรมในมหาวิทยาลัยตองมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
และวิธีการ สรางและพัฒนารูปแบบในการเรียนรูให
เหมาะสมกับยุคสมัย และสภาพการณท่ีเปล่ียนแปลง
ไป มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสรางความ
เชื่อมโยงการดําเนินงานดานพัฒนานิสิตนักศึกษา  
รวมถึงการการออกแบบรูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ในสถาบัน โดยใชกรอบความคิดคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงคเปนฐานในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญชนก เพ็งผา (2548: 
68) ไดศึกษาสภาพและความคาดหวังตอการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นักศึกษามีความคาดหวัง
ในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการดานศิลปวัฒนธรรม
ดานคุณประโยชนอยูในระดับมาก และพิษนุ  อภิสมา  
จารโยธิน (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ผลการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาจิต คุณธรรมและจริยธรรม
ของนักศึกษาแพทยศิริราช พบวา นักศึกษาแพทยท่ี
ผานการเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในดาน
คุณธรรมจริยธรรมในระดับมาก 
1.2 ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย 
พบวา นักศึกษาเห็นวาเปนส่ิงท่ีไดรับจากการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย อยูในระดับมาก 
ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการ
ทํานุบํารุงกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมท่ีชัดเจนเพื่อชวย
สงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาและความสําคัญของ
คานิยมในสังคมไทย ในเร่ืองของการแตงกาย ภาษา 
มารยาทไทย ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ซึ่งส่ิงเหลาน้ีจะเปนการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมอันพึง
ประสงค ดังท่ีกอ สวัสด์ิพาณิชย (2530: 29) กลาววา 
หนาท่ีของการศึกษาคือการถายทอดวัฒนธรรมของ
สังคมไปสูเยาวชน เน้ือหาของหลักสูตรแทบท้ังหมดเปน
เร่ืองของวัฒนธรรมหรือเปนการประมวลความรูท่ีสังคม
ตองการผนวกเขากับวัฒนธรรมเพ่ือทําใหเยาวชนเปนผู
รอบรู  มีความเจริญเติบโตและพัฒนาการหลายทาง
ตามท่ีสังคมตองการ อีกท้ังเปนการสรางคานิยม และ
ทําใหนักศึกษาซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมของชาติดวย 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุมศักด์ิ อินทรรักษ และ
ออมใจ  วงษมณฑา (2549: 93) ไดศึกษาเร่ือง บทบาท
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาวัฒนธรรม
และคานิยมของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต  
พบวา สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมคานิยมของ
เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยรวมและ
เปนรายดานอยูในระดับมาก 
1.3 ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม พบวา 
นักศึกษาเห็นวาเปนส่ิงท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมา 
จาก การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเปนภารกิจหลักท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคําแหงไดตระหนักในเร่ืองความสําคัญของการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด ดวยเชื่อมั่นวา
วัฒนธรรมอันดีงามจะชวยปลูกฝงรากฐานอันดีงามของ
จิตใจ ชวยเสริมคุณคาใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของชาติ  
มหาวิทยาลัยไดสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร นักศึกษา 
และหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพตลอด
ปการศึกษา รวมท้ังเรงปลูกฝงจิตสํานึกใหนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหรูจักคุณคา รูจักอนุรักษ 
ทํานุบํารุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเปน
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เอกลักษณและมรดกท่ีลํ้าคาของชาติ มหาวิทยาลัยไดมี
การจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค 
และตางประเทศ  นอกจากน้ี ยังใหความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน ในการจัด
กิจกรรมตางๆ ท้ังในและตางประเทศ ทําใหนักศึกษา
สนใจและมุงมั่นท่ีจะเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรม ดังท่ี วิจิตร  สินสิริ (2534: 33) ไดกลาววา 
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีการกําหนดพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มีหนวยงานสถาบันวัฒนธรรมข้ึนเพื่อเปนศูนยกลางใน
การดําเนินพันธกิจดานน้ีใหบรรลุวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย   เชนเดียวกับวัตถุประสงคของกิจกรรม
นักศึกษาที่ตองสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมโดย
มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม สอดคลอง
กับงานวิจัยของ นิรัชญา  หมอกรอง (2555: 62) ท่ีศึกษา
แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นักศึกษามี
แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม ดานการอนุรักษและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของวรณัฐ  ถ้ําทองถวิล (2552: บทคัดยอ) ท่ี
ศึกษาการมีสวนรวมของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรม
นักศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ พบวา นักศึกษาสนใจ
และรวมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมมากท่ีสุด 
ทํานองเดียวกันกับงานวิจัยของชัยชนะ มิตรสัมพันธ 
(2551: บทคัดยอ )  ท่ี ศึกษาความตองการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกลุมภาคกลาง พบวา นักศึกษามี
ความตองการการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของทาง
มหาวิทยาลัยดานศิลปวัฒนธรรมมากท่ีสุด  
2. นักศึกษาชายและหญิง มีทัศนะตอการเขา
รวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัด
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นไมมี
การกําหนดวาเหมาะสมกับเพศใด โดยนักศึกษาท้ังเพศ
ชายและเพศหญิงตางเห็นความสําคัญของการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมคานิยมในตัว
ของนักศึกษาทางดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และเอกลักษณอันดีงามของชาติ พัฒนา
ความรูความสามารถจากวัฒนธรรมของตนสามารถนํา
เอกลักษณความเปนไทยไปประกอบกับวิชาชีพได จึง
ทําใหนักศึกษาท้ังชายและหญิงมีทัศนะตอการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมไมแตกตางกัน  ดัง ท่ี
สําเนาว  ขจรศิลป (2538: 117) ไดกลาววา นักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาโดยท่ัวไปอยูระหวางวัยรุนตอน
ปลายและผูใหญตอนตน นักศึกษาท้ังหญิงและชายตาง
มีพละกําลังและความคิด มีความสนใจและความ
ตองการอยากรูอยากเห็น นักศึกษาสวนมากจึงมีความ
พรอมอยางเต็มท่ีท้ังทางดานการเรียนรู และการทํางาน
อยางเขมแข็งอดทนดวยอุดมการณและความบริสุทธิ์ใจ  
กิจกรรมนักศึกษาแตละประเภท สามารถตอบสนอง
ความสนใจ และความตองการสวนตัวของนักศึกษา  ซึ่ง
มีความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี การทํา
กิจกรรมใหนักศึกษาเกิดท้ังการเรียนรู ทักษะประสบการณ
อยางมากมาย ซึ่งทักษะและประสบการณหลายอยาง
ไมสามารถเรียนไดในชั้นเรียน  กจิกรรมนักศึกษาจึงเปน
เค ร่ืองมือ ท่ี สําคัญในการสงเสริมพัฒนาการของ
นักศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของมาณิตา  พรวราภา 
(2552: 64-65) ไดศึกษาเร่ือง การเขารวมกิจกรรมชมรม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา 
นักศึกษาชายและหญิงเขารวมกิจกรรมชมรมตางๆ ไม
แตกตางกัน  
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3. นักศึกษาท่ีเปนสมาชิกกิจกรรมชมรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีมีระยะเวลา
ในการเปนสมาชิกชมรมตางกันมีทัศนะตอการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ดานการไดรับความรูความเขาใจเร่ืองศิลปวัฒนธรรม 
และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ระยะเวลาในการเปน
สมาชิกชมรมเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหนักศึกษาเกิดความ
ผูกพัน และรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของชมรม จาก
การทํากิจกรรมซ้ําๆ เปนระยะเวลานาน จนเกิดเปน
ประสบการณท่ีแตกตางกัน  สวนในดานการได รับ
ประสบการณจากการทํากิจกรรมของนักศึกษาน้ัน  
นักศึกษาท่ีมีประสบการณในการทํากิจกรรมมากกวา 3
ป มีความคิดเห็นแตกตางจากนักศึกษาท่ีมีประสบการณ
ในการทํากิจกรรมเพียง 1 ป เน่ืองจากนักศึกษาท่ีมี
ประสบการณในการทํากิจกรรมมากกวา 3 ป ไดสะสม
ประสบการณและพัฒนาความสามารถของตนอยาง
สม่ําเสมอจึงรูจักบริหารงานภายใตระเบียบและขอ 
บังคับ รูจักใชขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ มองเห็น
จุดเดนและจุดดอยของตนเองภายหลังจากการการทํา
กิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับ สุชาญ  โกศิน (2539: 1) กลาววา 
กิจกรรมชวยพัฒนานักศึกษาใหรูจักการทํางานเปน     
ทีม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ฝกการแกปญหาและ
การตัดสินใจ เพราะหากจะเปนผูนํากลุมในอนาคต 
หัวหนาหรือผูบริหาร ความรูพื้นฐานในสวนน้ีถือวา
จําเปนมาก สอดคลองกับงานวิจัยของธาริณี สุขจิตต 
(2544: 66) ไดศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี
เปนกรรมการบริหารชมรมตอการไดรับประโยชนจาก
การเข าร วมกิ จกรรมนั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย 
เกษตรศาสตร พบวา นักศึกษาที่เปนกรรมการบริหาร
ชมรมท่ีมีประสบการณในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา
แตกตางกัน ตางก็มีความคิดเห็นตอการไดรับประโยชน
จากการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ในแตละดานโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  
สวนดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย
และดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยไมพบความ
แตกตาง ซึ่งไมเปนไปตามสมสติฐานที่ไดกําหนดไว 
ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก การดําเนินกิจกรรมนักศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรม  เปนกิจกรรมท่ีจัดโดยกองกิจการ
นักศึกษารวมกับชมรมดานศิลปวัฒนธรรม การจัด
กิจกรรมจึงมีขอบขายและวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมแกนักศึกษา ดังน้ันรูปแบบ
โครงการตองเปนโครงการท่ีตรงกับวัตถุประสงค
ดังกลาวเพื่อสอดคลองกับนโยบาย  และพันธกิจ
(Mission) ของมหาวิทยาลัย จึงเปนเหตุใหนักศึกษาท่ีมี
ความแตกตางกันในเร่ืองของระยะเวลาในการเปน
สมาชิกชมรมเขามาในชมรมดานศิลปวัฒนธรรมจะ
ไดรับการสงเสริมคานิยมของสังคมไทยและดานการ
อนุ รักษ ศิลปวัฒนธรรมเหมือนกันอยู แล ว  ดั ง ท่ี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2553: 1) กลาวไวในพันธกิจ 
(Mission) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมวา การ
ดําเนินกิจกรรมและพัฒนาองคกรดานศิลปวัฒนธรรม 
ปลูกฝงใหนักศึกษาและ บุคลากรตระหนักถึงคุณคา
ของวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมใหมี
การผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเขากับ
ภารกิจดานอื่นๆ มุงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและเพิ่ม
บทบาทของสถาบันในขอบเขตท่ีกวางขวางย่ิงขึ้นอยาง
เปนรูปธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาสุวัฒน 
ปรือปรัง (2548: 70) ไดศึกษาเร่ือง ทัศนะของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีมีตอการ
จัดดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา พบวา ทัศนะของ
นักศึกษาท่ีมีตอการจัดดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
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โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามประสบการณการ
เขารวมกิจกรรมนักศึกษา ไมแตกตางกัน  
4. นักศึกษาท่ีสังกัดชมรมตางกันมีทัศนะตอ
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกัน 
ท้ังน้ีอาจเปนเพราะมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบัน 
การศึกษาท่ีใหความสําคัญกับศิลปวัฒนธรรมประจํา
ชาติไมวาจะเปนในเร่ืองของการอนุรักษ ทะนุบํารุง    
สืบทอด เผยแพร หรือใหการบริการสังคมดวยงานศิลปะ
แขนงตางๆ ซึ่งเปนการปลูกฝงคานิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทัศนคติตางๆ ท่ีเก่ียวของกับนาฏศิลปดนตรี
ใหแกนักศึกษา ดังท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง (2556: 4) 
กลาวไวในแผนปฏิบัติราชการหาปของสถาบันศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ และวัตถุประสงคของสถาบันวา เพื่อ
การอนุรักษ สงเสริม สืบทอด และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อเผยแพรสูสังคมไทยและใหเปนท่ียอมรับในภูมิภาค
อาเซียน เสริมสรางคานิยม จิตสํานึก เพื่อความมั่นคง
ความเปนไทย บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย เสริมสราง
องคความรูใหม สรางสรรค นวัตกรรมภูมิปญญาไทย 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน จึงทําใหนักศึกษาท่ีเขารวม
ชมรมดานศิลปวัฒนธรรมใดก็ตาม ก็มีทัศนคติท่ีดีตอ
การเขารวมกิจกรรมไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของเกษร  มาลา (2550: 2) ไดศึกษาเร่ืองความ
พึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการในงาน
กิจการนักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน พบวา 
นักศึกษาท่ีศึกษาในคณะท่ีแตกตางกัน มีทัศนะตอการ
รวมกิจกรรมนักศึกษาไมแตกตางกัน เชนเดียวกับ 
วรัญญา เทศนา (2547: 63) ไดศึกษาเร่ือง ความ
คิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปตอการรวม
กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป ดนตรีของวิทยาลัยนาฏศิลป 
พบวา นักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชานาฏศิลปไทย 
ดุริยางคไทย นาฏศิลปสากล และดุริยางคสากล มีความคิด 
เห็นวาการเขารวมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลปดนตรี
ของวิทยาลัยนาฏศิลปโดยรวมและในแตละดานไม
แตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
การวิจัยเร่ือง ทัศนะของนักศึกษาท่ีมีตอการ
เขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
1. ดานการได รับความรูความเขาใจเ ร่ือง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาเห็นวา
เปนส่ิงท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
ดานการไดรับความรูความเขาใจเร่ืองศิลปวัฒนธรรม
ไทยในระดับมาก ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ กองกิจการนักศึกษา
และผูท่ีเก่ียวของควรใหความสําคัญในการพัฒนาการ
จัดดําเนินงานกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม โดยกระตุน
และปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาสนใจในการเขารวม
กิจกรรม สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับโอกาส
ในการเขารวมกิจกรรมการแสดงอยางท่ัวถึงทุกคน 
นอกจากน้ี เพื่อใหการจัดดําเนินงานกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ควรจัดกิจกรรมใหมีผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมให
ความรู แลกเปล่ียนประสบการณแกนักศึกษาโดยตรง   
และมีอาจารยท่ีปรึกษาชมรมท่ีมีความรูความเขาใจ
ดานศิลปวัฒนธรรมดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
พิจารณางานการจัดรูปแบบกิจกรรมท่ีมีความสําคัญ 
ท้ังท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย หนวยงานใน
ภาครัฐและเอกชน หรือจากองคกรตางๆ ใหมีปริมาณ
งานท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และ
ศักยภาพของนักศึกษา พรอมท้ังสนับสนุนใหไดเผยแพร
ผลงานท้ังในและนอกประเทศดวย 
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2. ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย 
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาเห็นวาเปนส่ิงท่ีไดรับจาก
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม  ดานการ
สงเสริมคานิยมของสังคมไทย อยูในระดับมาก ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะวา จากสภาพสังคมไทยท่ีเปล่ียนไปใน
ปจจุบัน  มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและปลูกจิตสํานึกให
นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของคานิยมของ
สังคมไทย เชน การแตงกายใหถูกระเบียบ การใชภาษาไทย
ท่ีไพเราะและถูกตอง ปฏิบัติตนอยางไทย มีมารยาท
และออนนอมถอมตนตอผูใหญ นิยมบริโภคขนมและ
อาหารไทย และใชชีวิตอยางพอเพียง เปนตน นอกจาก
การปฏิบัติตนดังกลาวแลวนักศึกษายังเปนแบบอยางท่ี
ดีใหแกบุคคลอื่นๆ อีกดวย โดยมหาวิทยาลัยควรจัด
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมท้ังในและนอกหลักสูตร 
รณรงคใหนักศึกษาเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย ไดแก 
การประชาสัมพันธ ปายนิทรรศการของมหาวิทยาลัย  
รณรงคใหคณะครูอาจารยประจํารายวิชาสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมความเปนไทยระหวางการ
จัดการเรียนการสอน การสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม
ตางๆ  ท่ี เ ก่ียวกับการเผยแพรกิจกรรมชมรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมโดยนักศึกษาชมรมดานศิลปวัฒนธรรม 
3.  ดานการอนุ รักษ ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาเห็นวาเปนส่ิงท่ีไดรับจาก
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม  ดานการ
อนุ รักษ ศิลปวัฒนธรรมอยู ในระดับมาก  ผู วิจัยมี
ขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัย สถาบันศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ กองกิจการนักศึกษา หรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ควรใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม ไดแก งบประมาณ สถานท่ี บุคลากร 
อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมฯลฯ 
แกนักศึกษาชมรมดานศิลปวัฒนธรรมใหเหมาะสมกับ
ลักษณะการจัดกิจกรรม เพื่อการจัดแสดงสาธิต จัด
นิทรรศการหรือกิจกรรมทางดานนาฏศิลป การแสดง ดนตรี 
การละเลนพื้นเมือง การจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยและทองถิ่นในการอนุรักษและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรรม มีการประชาสัมพันธใหทราบอยาง
ท่ัวถึงท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับชุมชน 
หนวยงานรัฐและเอกชนตางๆ ใหสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมท้ังในและนอก
ประเทศ 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
1. ควรมี กา ร ศึกษาความ พึ งพอใจห รือ
แรงจูงใจของนักศึกษาในการรวมกิจกรรมตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ัวประเทศ เพื่อประโยชนใน
การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของกิจกรรมตางๆ ท่ี
ตรงตามความตองการของนักศึกษา 
2. ควรมีการศึกษาเ ร่ืองการสงเสริมหรือ
สนับสนุนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อประโยชนใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน 
การวางแผนและนโยบายท่ีตรงตามความตองการของ
นักศึกษา 
3. คว รมี ก า ร วิ จั ย อ งค ค ว าม รู ท า งด า น
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีมาชวยในการสนับสนุนกิจกรรมของ
ชมรม และควรหาปจจัยดานตางๆ เพื่อการอนุรักษและ
สืบสาน อนุรักษศิลปวัฒนธรรมท่ียั่งยืนตอไป 
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